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1995	  CWU	  MEN'S	  SOCCER	  BOX	  SCORES	  	  Central	  Washington	  4,	  Willamette	  0	  Sept.	  2,	  1995	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   2	   2	   -­‐-­‐	   4	  Willamette	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Murphy	  (Dempsey),	  15th;	  Murphy	  (Dempsey),	  30th;	  Fastrip	  (Adolphson),	  55th;	  Giles,	  70th.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  4,	  Willamette	  1.	  	  Offsides:	  	  Willamette	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Murphy,	  Willamette	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   4	   2	   0	   2	  Little	   2	   0	   0	   3	  Dempsey	   2	   0	   2	   1	  Reep	   0	   0	   0	   2	  Morton	   1	   0	   0	   1	  Adolphson	   1	   0	   1	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  0	   0	   0	   3	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  Gile	   1	   1	   0	   0	  Rein	   2	   0	   0	   0	  Ledford	   0	   0	   0	   2	  Timm	   0	   0	   0	   2	  Timbers	   1	   0	   0	   0	  Fastrip	   1	   1	   0	   0	  Gliniak	   0	   0	   0	   1	  Totals	  15	   4	   3	   18	  George	  Fox	   4	   0	   0	   21	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  90	   0	   2	  Willamette	   90	   4	   2	  	  George	  Fox	  2,	  Central	  Washington	  1	  Sept.	  3,	  1995	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  George	  Fox	   2	   0	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Adolphson	  (Dempsey),	  14:30.	  	  George	  Fox	  -­‐	  Goals	  in	  17th	  and	  43rd	  minutes.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  George	  Fox	  4.	  	  Offsides:	  	  None.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Little,	  George	  Fox	  1.	  	  
Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   2	   0	   0	   1	  Little	   1	   0	   0	   3	  Rein	   2	   0	   0	   0	  Dempsey	   2	   0	   1	   0	  Reep	   1	   0	   0	   1	  Adolphson	   2	   1	   0	   1	  Morton	   3	   0	   0	   4	  Sabari	  0	   0	   0	   0	  Hawley	   0	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   1	  Gile	   0	   0	   0	   0	  Gliniak	   0	   0	   0	   0	  Green	   0	   0	   0	   0	  Timbers	   1	   0	   0	   0	  Fastrip	   0	   0	   0	   0	  Totals	  14	   1	   1	   12	  George	  Fox	   9	   2	   0	   10	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   90	   2	   3	  George	  Fox	   90	   1	   4	  	  Central	  Washington	  1,	  George	  Fox	  0	  Sept.	  4,	  1995	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  George	  Fox	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Dempsey,	  69th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  George	  Fox	  4.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  George	  Fox	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Murphy,	  Dempsey,	  George	  Fox	  2.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   5	   0	   0	   3	  Little	   0	   0	   0	   1	  Rein	   2	   0	   0	   1	  Dempsey	   3	   1	   0	   2	  Reep	   0	   0	   0	   2	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Morton	   1	   0	   0	   2	  Timm	   0	   0	   0	   2	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  0	   0	   0	   0	  Gile	   1	   0	   0	   1	  Gliniak	   0	   0	   0	   0	  Timbers	   0	   0	   0	   0	  
Totals	  12	   1	   0	   14	  George	  Fox	   10	   0	   0	   15	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  90	   0	   5	  George	  Fox	   90	   1	   4	  	  George	  Fox	  1,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  8,	  1995	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  George	  Fox	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  	  Scoring:	  George	  Fox	  -­‐	  Assisted	  goal	  in	  3rd	  minute.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  1,	  George	  Fox	  3.	  	  Offsides:	  	  None.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Timm,	  Sabari,	  Dempsey.	  .	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   4	   0	   0	   2	  Little	   0	   0	   0	   0	  Rein	   1	   0	   0	   1	  Dempsey	   5	   0	   0	   1	  Reep	   0	   0	   0	   1	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Morton	   0	   0	   0	   1	  Sabari	  0	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   2	  Hawley	   0	   0	   0	   1	  Timbers	   0	   0	   0	   0	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Gile	   0	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   0	  Gliniak	   0	   0	   0	   0	  Ledford	   0	   0	   0	   1	  Totals	  10	   0	   0	   12	  George	  Fox	   18	   3	   1	   12	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  90	   1	   12	  George	  Fox	   90	   0	   2	  	  Concordia	  3,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  9,	  1995	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  
Concordia	   0	   3	   -­‐-­‐	   3	  	  Scoring:	  Concordia	  -­‐	  Goals	  in	  60th,	  66th	  (assisted)	  and	  70th	  minutes.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  Concordia	  2.	  	  Offsides:	  	  CWU	  7,	  Concordia	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Morton.	  	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   0	   0	   0	   1	  Ledford	   2	   0	   0	   1	  Rein	   0	   0	   0	   0	  Dempsey	   0	   0	   0	   0	  Reep	   0	   0	   0	   0	  Morton	   0	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   1	  Gile	   0	   0	   0	   1	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  0	   0	   0	   1	  Timbers	   1	   0	   0	   0	  Timm	   2	   0	   0	   0	  Little	   1	   0	   0	   0	  Fastrup	   1	   0	   0	   0	  Gliniak	   0	   0	   0	   0	  Adolphson	   2	   0	   0	   0	  Totals	  9	   0	   0	   6	  Concordia	   17	   1	   1	   10	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   45	   0	   3	  Tobius	  45	   3	   4	  Concordia	   90	   0	   5	  	  Cal	  Lutheran	  3,	  Central	  Washington	  1	  Sept.	  14,	  1995	  at	  CLU	  	  Central	  Washington	   2	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   2	  Cal	  Lutheran	   1	   1	   0	   2	   -­‐-­‐	   4	  	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Reep	  (Timbers),	  18th;	  Reep	  (Sabari),	  28th.	  	  CLU	  -­‐	  Assisted	  goals	  in	  40th,	  81st,	  106th	  and	  108th	  minutes.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  Cal	  Lutheran	  8.	  	  Offsides:	  	  CWU	  2,	  Cal	  Lutheran	  6.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Morton.	  	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Ledford	   1	   0	   0	   0	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Timbers	   0	   0	   1	   1	  Morton	   0	   0	   0	   2	  Reep	   3	   2	   0	   1	  
McDermott	   0	   0	   0	   1	  Sabari	  0	   0	   1	   1	  Dempsey	   1	   0	   0	   0	  Hawley	   0	   0	   0	   2	  Timm	   1	   0	   0	   0	  Little	   0	   0	   0	   1	  Gile	   0	   0	   0	   2	  Murphy	   2	   0	   0	   3	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Totals	  8	   2	   2	   14	  Cal	  Lutheran	   9	   4	   4	   7	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  60	   1	   2	  Reck	   60	   3	   2	  Cal	  Lutheran	   120	   2	   3	  	  Westmont	  2,	  Central	  Washington	  0	  Sept.	  16,	  1995	  at	  CLU	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Westmont	   1	   1	   -­‐-­‐	   2	  	  Scoring:	  Westmont	  -­‐	  Hook	  (De	  La	  Mora),	  25th;	  De	  La	  Mora	  (Schuerman),	  62nd.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  Westmont	  8.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  Westmont	  5.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Sabari.	  	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   1	   0	   0	   4	  Ledford	   0	   0	   0	   1	  Little	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  1	   0	   0	   1	  Reep	   1	   0	   0	   0	  McDermott	   0	   0	   0	   1	  Dempsey	   4	   0	   0	   1	  Morton	   0	   0	   0	   2	  Gile	   0	   0	   0	   0	  Hawley	   0	   0	   0	   1	  Timbers	   0	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Totals	  7	   0	   0	   11	  Westmont	   11	   2	   2	   25	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  45	   1	   2	  
Reck	   45	   1	   2	  Westmont	   90	   0	   3
Pacific	  Lutheran	  0,	  Central	  Washington	  0	  (ot)	  Sept.	  20,	  1995	  at	  Tacoma	  	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Pacific	  Lutheran	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  PLU	  5.	  	  Offsides:	  	  CWU	  6,	  PLU	  3.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Dempsey,	  PLU	  1.	  	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   3	   0	   0	   0	  Ledford	   1	   0	   0	   0	  Little	   1	   0	   0	   2	  Sabari	  0	   0	   0	   3	  Timbers	   3	   0	   0	   1	  Adolphson	   0	   0	   0	   1	  Dempsey	   3	   0	   0	   0	  Hawley	   0	   0	   0	   2	  Gile	   2	   0	   0	   1	  Morton	   0	   0	   0	   0	  Fastrup	   2	   0	   0	   0	  Rein	   5	   0	   0	   1	  McDermott	   1	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Totals	  21	   0	   0	   12	  Pacific	  Lutheran	   10	   0	   0	   14	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   60	   0	   0	  Tobius	  60	   0	   2	  Pacific	  Lutheran	   120	   0	   6	  	  Evergreen	  State	  2,	  Central	  Washington	  1	  Sept.	  23,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Evergreen	  State	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  Central	  Washington	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	   	   	  Scoring:	  Evergreen	  -­‐	  MacDonald	  (Fenster),	  47th;	  Jones	  (MacDonald).	  	  CWU	  -­‐	  Rein	  (Dempsey),	  72nd.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  1,	  TESC	  4.	  	  Offsides:	  	  CWU	  3,	  TESC	  6.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Little,	  Morton,	  McDermott,	  TESC	  1.	  	  Red	  Card:	  	  Morton.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Morton	   0	   0	   0	   4	  Dempsey	   2	   0	   1	   2	  Hawley	   0	   0	   0	   2	  Gile	   0	   0	   0	   1	  
Rein	   5	   1	   0	   2	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Timbers	   2	   0	   0	   0	  Murphy	   1	   0	   0	   3	  Ledford	   1	   0	   0	   0	  Little	   2	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   0	  McDermott	   0	   0	   0	   1	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Totals	  13	   1	   1	   16	  Evergreen	   11	   2	   2	   13	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  90	   2	   3	  Evergreen	   90	   1	   2	  Simon	  Fraser	  2,	  Central	  Washington	  1	  Sept.	  30,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Simon	  Fraser	  1	   0	   0	   1	   -­‐-­‐	   2	  Central	  Washington	   0	   1	   0	   0	   -­‐	   1	   	   	  Scoring:	  SFU	  -­‐	  Assisted	  goal	  in	  44th	  minute.	  	  Unassisted	  goal	  in	  107th	  	  minute.	  	  	  CWU	  -­‐	  Dempsey,	  70th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  3,	  SFU	  7.	  	  Offsides:	  	  SFU	  5.	  	  	  Yellow	  Cards:Murphy,	  SFU	  1.	  	  Red	  Card:	  SFU	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Murphy	   3	   0	   0	   4	  Dempsey	   3	   1	   0	   1	  Rein	   3	   0	   0	   1	  Ledford	   0	   0	   0	   1	  Little	   1	   0	   0	   2	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  Gliniak	   0	   0	   0	   0	  McDermott	   0	   0	   0	   7	  Gile	   0	   0	   0	   2	  Sabari	  1	   0	   0	   0	  Timbers	   0	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   1	  Fastrup	   1	   0	   0	   0	  Toitals	  12	   1	   0	   19	  Simon	  Fraser	  13	   2	   1	   22	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  120	   2	   5	  Simon	  Fraser	  120	   1	   4	  	  Central	  Washington	  3,	  Seattle	  1	  
Oct.	  4,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Seattle	  0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Central	  Washington	   2	   1	   -­‐-­‐	   3	   	   	  Scoring:	  SU	  -­‐	  Czarnowski,	  77th.	  	  	  CWU	  -­‐	  Dempsey	  (Murphy),	  15th;	  Murphy	  (Dempsey),	  37th;	  Rein,	  50th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  5,	  SU	  4.	  	  Offsides:	  	  CWU	  5,	  SU	  6.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Dempsey.	  	  	  	  	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Gile	   0	   0	   0	   3	  Little	   0	   0	   0	   2	  Ledford	   4	   0	   0	   1	  Dempsey	   2	   1	   1	   3	  Murphy	   2	   1	   1	   4	  Sabari	  0	   0	   0	   2	  Rein	   3	   1	   0	   1	  Gliniak	   0	   0	   0	   1	  Morton	   0	   0	   0	   2	  McDermott	   0	   0	   0	   1	  Hawley	   0	   0	   0	   3	  Fastrup	   1	   0	   0	   2	  Timbers	   2	   0	   0	   1	  Adolphson	   1	   0	   0	   2	  Totals	  15	   3	   2	   28	  Seattle	  21	   1	   0	   9	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  90	   1	   11	  Seattle	  90	   3	   2	  Simon	  Fraser	  4,	  Central	  Washington	  0	  Oct.	  7,	  1995	  at	  Burnaby	  	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Simon	  Fraser	  1	   3	   -­‐-­‐	   4	  	   	  Scoring:	  SFU	  -­‐	  St.	  Germain,	  25th;	  Atwal,	  57th;	  Sumner,	  67th;	  Slater,	  78th.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  1,	  SFU	  5.	  	  Offsides:	  	  CWU	  0,	  SFU	  0.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Dempsey,	  Murphy,	  SFU	  1.	  	  	  	  	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Gile	   0	   0	   0	   1	  Little	   0	   0	   0	   1	  Ledford	   1	   0	   0	   1	  Dempsey	   0	   0	   0	   0	  Murphy	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  0	   0	   0	   1	  
Hawley	   0	   0	   0	   1	  Rein	   1	   0	   0	   0	  Gliniak	   0	   0	   0	   1	  Morton	   0	   0	   0	   2	  Timbers	   0	   0	   0	   2	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Rawlings	   0	   0	   0	   0	  Adolphson	   0	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   2	  Totals	  2	   0	   0	   13	  Simon	  Fraser	  12	   4	   0	   10	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  90	   4	   5	  Simon	  Fraser	  90	   0	   1	  	  Central	  Washington	  2,	  Western	  Washington	  1	  Oct.	  11,	  1995	  at	  Ellensburg	  	  Western	  Washington	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Central	  Washington	   0	   2	   -­‐-­‐	   2	  	   	  Scoring:	  WWU	  -­‐	  Harper	  (Harrington),	  68th.	  	  CWU	  -­‐	  Little	  (Fastrup),	  83rd;	  Rein,	  90th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  WWU	  1,	  CWU	  3.	  	  Offsides:	  	  WWU	  0,	  CWU	  5.	  	  	  Yellow	  Cards:	  McDermott.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Little	   1	   1	   0	   4	  Ledford	   1	   0	   0	   1	  Murphy	   0	   0	   0	   0	  Rein	   1	   1	   0	   0	  Dempsey	   1	   0	   0	   1	  Gliniak	   0	   0	   0	   1	  Sabari	  1	   0	   0	   1	  Hawley	   0	   0	   0	   2	  Gile	   1	   0	   0	   0	  Morton	   0	   0	   0	   1	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Timbers	   0	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   5	  Rawlings	   0	   0	   0	   0	  Fastrup	   0	   0	   1	   0	  Timm	   0	   0	   0	   1	  Totals	  6	   2	   1	   18	  Western	  Washington	   7	   1	   1	   20	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  
Tobius	  90	   1	   2	  Western	  Washington	   90	   2	   4	  	  Seattle	  Pacific	  3,	  Central	  Washington	  0	  Oct.	  13,	  1995	  at	  Newport	  	  Central	  Washington	   0	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Seattle	  Pacific	  0	   0	   1	   2	   -­‐-­‐	   3	  	   	  Scoring:	  SPU	  -­‐	  Greenwood	  (Stauber),	  93:10;	  Stauber	  (penalty	  kick),	  105:55;	  Martin	  (Morton),	  1:09:24.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  0,	  SPU	  3.	  	  Offsides:	  	  CWU	  1,	  SPU	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Rein,	  Gile,	  SPU	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Rein	   2	   0	   0	   4	  Ledford	   0	   0	   0	   1	  Little	   1	   0	   0	   0	  Dempsey	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  1	   0	   0	   7	  Rawlings	   1	   0	   0	   3	  Gile	   0	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   3	  Hawley	   0	   0	   0	   2	  Morton	   0	   0	   0	   1	  Gliniak	   0	   0	   0	   1	  Adolphson	   0	   0	   0	   1	  Fastrup	   1	   0	   0	   0	  Timbers	   0	   0	   0	   0	  McDermott	   0	   0	   0	   1	  Totals	  6	   0	   0	   24	  SPU	   21	   3	   2	   12	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   120	   3	   9	  Seattle	  Pacific	  120	   0	   4	  	  Central	  Washington	  1,	  Evergreen	  State	  1	  Oct.	  15,	  1995	  at	  Olympia	  	  Central	  Washington	   0	   1	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  Evergreen	  State	   1	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Morton	  (Rein),	  55th.	  	  TESC	  -­‐	  Unassisted	  goal	  in	  14th	  minute.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  7,	  TESC	  4.	  	  Offsides:	  CWU	  4,	  TESC	  4.	  	  	  Yellow	  Cards:	  McDermott,	  TESC	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  
Rein	   1	   0	   1	   1	  Ledford	   2	   0	   0	   2	  Dempsey	   6	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   2	  Sabari	  0	   0	   0	   3	  Rawlings	   1	   0	   0	   1	  Adolphson	   0	   0	   0	   1	  Gile	   1	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   2	  Morton	   1	   1	   0	   2	  Little	   1	   0	   0	   1	  Murphy	   0	   0	   0	   1	  
	   SA	   G	   A	   F	  Gliniak	   1	   0	   0	   0	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Totals	  14	   1	   1	   18	  TESC	   8	   1	   0	   17	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   120	   1	   2	  TESC	   120	   1	   4	  	  	  Whitworth	  1,	  Central	  Washington	  0	  Oct.	  18	  at	  Ellensburg	  	  Whitworth	   0	   1	   -­‐-­‐	   1	  Central	  Washington	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  	   	  Scoring:	  Whitworth	  -­‐	  Herbert	  (Leonard),	  60th.	  	  	  Corner	  Kicks:	  	  Whitworth	  1,	  CWU	  4.	  	  Offsides:	  Whitworth	  2,	  CWU	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Dempsey,	  Whitworth	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Morton	   0	   0	   0	   0	  Gile	   0	   0	   0	   1	  Timm	   0	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   3	  Sabari	  1	   0	   0	   1	  Dempsey	   3	   0	   0	   1	  Rawlins	   0	   0	   0	   2	  Adolphson	   1	   0	   0	   1	  Rein	   3	   0	   0	   1	  Ledford	   0	   0	   0	   1	  Timbers	   1	   0	   0	   1	  Little	   1	   0	   0	   3	  Fastrup	   1	   0	   0	   0	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  Totals	  11	   0	   0	   16	  Whitworth	   2	   1	   1	   18	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   90	   1	   1	  Whitworth	   90	   0	   3	  	  	  	  	  	  Seattle	  3,	  Central	  Washington	  1	  Oct.	  21	  at	  Seattle	  	  Central	  Washington	   1	   0	   -­‐-­‐	   1	  
Seattle	  	   2	   1	   -­‐-­‐	   3	  	   	  Scoring:	  Seattle	  -­‐	  Fastrup	  (Rawlings),	  15th.	  	  Seattle	  -­‐	  Goals	  in	  16th,	  20th	  (assisted)	  and	  64th	  minutes.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  7,	  SU	  8.	  	  Offsides:	  CWU	  0,	  SU	  3.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Adolphson,	  Morton,	  SU	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Gile	   0	   0	   0	   0	  Little	   1	   0	   0	   2	  Ledford	   1	   0	   0	   1	  Sabari	  2	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   3	  Fastrup	   1	   1	   0	   1	  Adolphson	   1	   0	   0	   2	  Rein	   3	   0	   0	   0	  Morton	   0	   0	   0	   1	  Rawlings	   0	   0	   1	   3	  Gliniak	   0	   0	   0	   1	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  McDermott	   0	   0	   0	   0	  Timbers	   1	   0	   0	   1	  Totals	  10	   1	   1	   15	  Seattle	  18	   3	   1	   17	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  45	   2	   5	  Reck	   45	   1	   5	  Seattle	  90	   1	   4	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Central	  Washington	  3,	  Puget	  Sound	  0	  Oct.	  23	  at	  Ellensburg	  	  Puget	  Sound	   0	   0	   -­‐-­‐	   0	  Central	  Washington	   1	   2	   -­‐-­‐	   3	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Adolphson,	  42nd;	  Ledford	  (Rawlings),	  80th;	  Little	  (Rein),	  89th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  8,	  UPS	  1.	  	  Offsides:	  UPS	  2,	  CWU	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Timbers.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Rein	   3	   0	   1	   0	  Fastrup	   0	   0	   0	   1	  Dempsey	   3	   0	   0	   1	  Rawlings	   2	   0	   1	   2	  Ledford	   1	   1	   0	   0	  Little	   3	   1	   0	   1	  Adolphson	   3	   1	   0	   1	  Gile	   0	   0	   0	   2	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  0	   0	   0	   1	  Timbers	   1	   0	   0	   2	  McDermott	   0	   0	   0	   3	  Hawley	   1	   0	   0	   1	  Totals	  17	   3	   2	   15	  Puget	  Sound	   13	   0	   0	   10	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Reck	   45	   0	   3	  Tobius	  45	   0	   3	  Puget	  Sound	   90	   3	   6	  	  	  
Central	  Washington	  1,	  Puget	  Sound	  1	  Oct.	  25	  at	  Tacoma	  	  Central	  Washington	   1	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  Puget	  Sound	   1	   0	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Rein	  (Ledford),	  14th.	  	  UPS	  -­‐	  Alexander,	  13th.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  4,	  UPS	  4.	  	  Offsides:	  CWU	  4,	  UPS	  1.	  	  	  Yellow	  Cards:	  None.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Morton	   0	   0	   0	   0	  Sabari	  0	   0	   0	   1	  McDermott	   0	   0	   0	   2	  Gile	   0	   0	   0	   0	  Dempsey	   3	   0	   0	   1	  Little	   3	   0	   0	   1	  Rawlings	   2	   0	   0	   2	  Adolphson	   1	   0	   0	   0	  Ledford	   0	   0	   1	   3	  Rein	   3	   1	   0	   1	  Timbers	   2	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Hawley	   0	   0	   0	   0	  Fastrup	   0	   0	   0	   0	  Totals	  14	   1	   1	   11	  Puget	  Sound	   14	   1	   0	   7	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  60	   1	   1	  Reck	   60	   0	   2	  Puget	  Sound	   120	   1	   6	  	  
Central	  Washington	  2,	  Western	  Washington	  1	  Oct.	  28	  at	  Bellingham	  	  Central	  Washington	   0	   1	   1	   0	   -­‐-­‐	   2	  Western	  Washington	   0	   1	   0	   0	   -­‐-­‐	   1	  	   	  Scoring:	  CWU	  -­‐	  Little	  (Sabari),	  86th;	  Rein,	  104th.	  	  WWU	  -­‐	  Harper	  (Phung),	  81st.	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  6,	  WWU	  7.	  	  Offsides:	  CWU	  4,	  WWU	  2.	  	  	  Yellow	  Cards:	  Fastrup,	  Rein,	  WWU	  4.	  	  Red	  Cards:	  McDermott,	  WWU	  1.	  	  Player	  SA	   G	   A	   F	  Gile	   1	   0	   0	   2	  Little	   1	   1	   0	   1	  Ledford	   0	   0	   0	   1	  Dempsey	   4	   0	   0	   3	  Sabari	  0	   0	   1	   0	  Fastrup	   0	   0	   0	   1	  Adolphson	   0	   0	   0	   0	  Rein	   3	   1	   0	   2	  McDermott	   0	   0	   0	   3	  Rawlings	   3	   0	   0	   1	  Timbers	   0	   0	   0	   0	  Hawley	   1	   0	   0	   0	  Timm	   0	   0	   0	   0	  Totals	  13	   2	   1	   14	  Western	  Washington	   12	   1	   1	   22	  	  Goalkeeping	   Min	   GA	   SV	  Tobius	  60	   0	   3	  Reck	   60	   1	   3	  Western	  Washington	   120	   2	   5	  	  
